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Samenvatting 
 
Voor de onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen worden na opkomst contactherbiciden toegepast. 
Het aantal herbiciden dat hiervoor beschikbaar is, is zeer beperkt. 
In dit onderzoeksproject zijn negen herbiciden onderzocht voor toepassing na opkomst. De proeven zijn 
gedurende twee jaar uitgevoerd in lelie, gladiool, tulp, narcis en hyacint. De keuze voor de te testen 
middelen is gemaakt in overleg met fabrikanten en de KAVB. Veel van de geteste herbiciden hebben al 
een toelating in de land- en/of tuinbouwsector. 
Doel van het project is het testen van de fytotoxiciteit (gewasveiligheid) van herbiciden in verschillende 
bloembolgewassen toegepast na opkomst, met als doel een toelating te krijgen voor de perspectiefvolle 
middelen. 
 
De proeven zijn uitgevoerd in de periode 2010 – 2012. Zes middelen zijn in de proeven waarin ze waren 
opgenomen veilig gebleken (middelen A, B, C, E, F en H). Een aantal middelen heeft in één of enkele 
proeven schade of opbrengstderving gegeven. Eén middel (middel G) bleek niet veilig en gaf in de 
meeste proeven flinke schade. In de combinaties van middelen is soms wat opbrengstderving gezien. In 
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de middelen-(combinaties) in de verschillende 
gewassen en of deze middelen gewasschade hebben gegeven.  
 
Vijf van de onderzochte middelen zijn perspectiefvol voor de praktijk. Voor drie hiervan is inmiddels ook 
de fabrikant met onderzoek bezig om tot toelating in de bloembollen te komen. Voor de twee andere 
middelen zal ook bekeken worden of toelating mogelijk is. Middel H bleek bij nader inzien kieming tegen 
te gaan en geen dodende werking op aanwezig onkruid te hebben. Bekeken zal moeten worden of dit 
middel perspectief heeft voor toepassing in bloembollen. 
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Tabel. Overzicht geteste middelen(combinaties) per gewas. In de donkergekleurde vakjes de behandelingen waarbij fytotoxiciteit is 
waargenomen (schade, opbrengstderving) 
  gewas/jaar               
Middel lelie lelie gladiool gladiool tulp tulp narcis hyacint 
  2010 2011 2010 2011 2011 2012 2011 2012 
A         x x   x 
A+E x x x x   x x x 
A+I     x x   x   x 
A+E+I x x x x     x   
B x x x x x x x x 
C x x x x x   x   
C+E     x           
C+I     x           
C+E+I x               
D x x x x x   x   
E             x   
E+I             x   
F       x   x   x 
F+I           x   x 
G   x   x x x x x 
H   x   x x x x x 
I                 
Asulox         x       
Asulox+Goltix WG x x       x   x 
Asulox+A         x       
Asulox+E                 
Asulox+I x x     x       
Asulox+E+I x               
Goltix WG                 
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1 Inleiding 
Voor de onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen worden na opkomst contactherbiciden toegepast. 
Het aantal herbiciden dat hiervoor beschikbaar is, is zeer beperkt. De middelen die wel zijn toegelaten, 
zijn niet in alle bloembolgewassen veilig en ze doden niet alle onkruiden. Daarbij komt dat met de 
aanpassing van etiketten in het kader van het WGGA-project van het CTGB de toepassingen van een 
aantal herbiciden fors beperkt zijn. Dit maakt dat dringend nieuwe herbiciden gewenst zijn voor 
toepassing na opkomst.  
 
Voor de onkruidbestrijding na opkomst zijn toegelaten (dd. November 2013): metamitron, chloorprofam, 
fenmedifam (alleen iris) en mcpa (alleen gladiool). Afhankelijk van het middel mogen ze soms maar één 
keer worden toegepast. Voor asulam is, na het vervallen van de reguliere toelating, in 2013 een 
vrijstelling verleent voor tulp, hyacint en lelie.  
Met een beperkt pakket aan herbiciden die slechts één of enkele keren kunnen worden toegepast in een 
teelt, is een goede onkruidbestrijding erg lastig. Daarbij komt dat de beschikbare herbiciden niet alle 
onkruidsoorten doden, waardoor uitselectie kan optreden van onkruiden die niet gevoelig zijn voor deze 
herbiciden. Ook resistentie tegen herbiciden en/of adaptatie aan herbiciden kunnen gemakkelijker 
ontstaan als slechts een paar herbiciden worden toegepast.  
 
In dit onderzoeksproject zijn negen herbiciden onderzocht voor toepassing na opkomst. De proeven zijn 
gedurende twee jaar uitgevoerd in lelie, gladiool, tulp, narcis en hyacint. De keuze voor de te testen 
middelen is gemaakt in overleg met fabrikanten en de KAVB. Veel van de geteste herbiciden hebben al 
een toelating in de land- en/of tuinbouwsector. Omdat de middelen voor bloembollen of voor de geteste 
toepassing geen toelating hebben, worden de middelen in dit rapport onder code vermeld. Actuele 
ontwikkelingen rond toelatingen hebben er toe geleid dat proefschema’s in de opeenvolgende proeven 
zijn aangepast, waardoor niet altijd dezelfde middelen zijn getest. Omdat over de effectiviteit van de 
geteste middelen al veel bekend is bij de fabrikant, lag de focus in dit onderzoek op de gewasveiligheid 
van de middelen. 
 
 
2 Doel 
Het testen van de gewasveiligheid van ‘nieuwe’ herbiciden in verschillende bloembolgewassen toegepast 
na opkomst. De resultaten kunnen worden gebruikt door de toelatingshouders om een toelating te 
krijgen voor de perspectiefvolle middelen. 
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3 Materiaal en methoden algemeen 
In de periode 2010 tot en met 2012 zijn acht veldproeven uitgevoerd met bol- en knolgewassen waarin 
de fytotoxiciteit (gewasveiligheid) van herbiciden is getest. Naast fytotoxiciteit is ook de effectiviteit 
beoordeeld, ook al is hierover al veel bekend bij de fabrikant of in andere sectoren waar de middelen zijn 
toegelaten. In totaal zijn negen herbiciden getest, waarvan de meeste een toelating in een andere 
agrarische sector hebben. Enkele herbiciden hebben ook in de bloembollen al een toelating maar met 
een andere toepassing.  
De middelen zijn drie keer na opkomst van de bol- en knolgewassen toegepast, afzonderlijk of in 
combinatie als bespuiting over het gewas. Aanvankelijk werden de bespuitingen na de bloei uitgevoerd, 
maar omdat vaak voor de bloei al klein kiemend onkruid voorkomt, is in het laatste jaar de eerste 
bespuiting voor de bloei uitgevoerd. Per gewas is de definitieve keuze voor de behandelingen gemaakt 
waarbij het perspectief op toelating een belangrijke rol speelde.  
In alle proeven is vóór opkomst de gebruikelijke onkruidbestrijding uitgevoerd. Dit betreft de 
bespuitingen met Roundup (glyfosaat), Basta (glufosinaat-ammonium) en/of ChloorIPC (chloorprofam) en 
de bespuitingen met bodemherbiciden. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd bij PPO in Lisse in de gewassen tulp, lelie, gladiool, hyacint en narcis. De 
behandelingsschema’s en de specifieke proefgegevens zijn per gewas weergegeven in de ‘Materiaal en 
methode’ behorende bij de gewassen. In alle proeven zijn de behandelingen uitgevoerd in 4 herhalingen. 
Om te bepalen of de toepassingen van de herbiciden op het veld nadelige gevolgen hebben in de 
bloementeelt/afbroei, zijn bollen opgeplant voor bloei.  
Uitgebreide proefgegevens zijn per gewas weergegeven in de bijlagen 1 – 8. 
 
Beoordeling fytotoxiciteit en effectiviteit 
 
Fytotoxiciteit (gewasveiligheid) 
De fytotoxiciteit van de behandelingen is op het veld beoordeeld aan de hand van de stand van het 
gewas en de snelheid van afsterven. Na het rooien is de opbrengst bepaald aan de hand van het aantal 
bollen en het bolgewicht. 
 
Om kwaliteitsverlies in de bloementeelt/afbroei vast te stellen, is de stand van het gewas bepaald. Bij 
bloei is het aantal bloeiende stelen, het steelgewicht en de steellengte bepaald. Bij lelie is ook het aantal 
knoppen per steel geteld en bij hyacint de lengte van het blad, het aantal rondstelen en het aantal bollen 
dat een tweede steel gaf. 
 
Effectiviteit (onkruidbestrijding) 
De effectiviteit van de middelen(combinaties) is bepaald aan de hand van het percentage bedekking van 
de bodem met onkruiden. De meest voorkomende onkruidsoorten zijn geregistreerd. Zo veel mogelijk is 
het aantal onkruiden per veld geteld. Om te voorkómen dat het onkruid de opbrengst zou beïnvloeden, is 
na de laatste beoordeling het onkruid handmatig gewied of gedood via de standaard onkruidbestrijding. 
 
In alle proeven zijn de behandelingen vergeleken met de onbehandeld en waar mogelijk met het op dat 
moment toegepaste standaard middel. 
 
Statistische analyse 
De resultaten zijn statistisch geanalyseerd m.b.v. ANOVA (ARM, Genstat 13e een 14e editie). 
 
In dit rapport zijn de resultaten per gewas weergegeven. In de discussie worden de mogelijkheden van 
de verschillende herbiciden voor alle gewassen besproken. 
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4 Gladiool 
4.1 Materiaal en methode gladiool 
Behandelingsschema gladiool 2010 (links) en 2011 (rechts) 
In VET de verschillen in de behandelingen tussen 2010 en 2011. 
 
Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha 
 Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha   
1 Onbehandeld (water) --  1 Onbehandeld (water) -- 
2 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
 2 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
3 Middel A + 
Middel I 
1 
0.5 
 3 Middel A + 
Middel I 
1 
0.5 
4 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
 4 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
5 Middel D 0.15  5 Middel D 0.15 
6 Middel B 0.01  7 Middel B 0.02 
7 Middel B 0.02  8 Middel C 0.01 
8 Middel C 0.01  11 Middel F 0.5 
9 Middel C + 
Middel I 
0.01 
0.5 
 12 Middel G 0.25 
10 Middel C + 
Middel E 
0.01 
0.5 
 13 Middel H 0.2 
 
 
Proefgegevens 
 
 Gladiool 2010 Gladiool 2011 
Algemeen 
- Cultivar 
- Plantdatum 
 
Peter Pears 
22 april 2010 
 
Peter Pears 
4 april 2011 
Toepassingen 
- Tijdstip 
drie keer 
na bloei (koppen):  
22 juli, 30 juli, 12 aug. 2010 
drie keer 
na bloei (koppen): 
1, 15 en 31 aug. 2011 
Standaard onkruidbestrijding  
 
 
18 juni 2010 gewied  
22 juni 2010 standaard    
                    onkruidbestrijding  
 
15 sept 2011 standaard    
                     onkruidbestrijding  
Bloementeelt veld 
- Plantmaat 
- Aantal 
knollen/herhaling 
- Plantdatum 
 
12/14 
30 
 
4 april 2011 
 
12/14 
30 
 
18 april 2012 
 
De uitgebreide proefgegevens zijn weergegeven in Bijlage 1(2010) en Bijlage 2 (2011).  
De spuitgegevens zijn weergegeven in Bijlage 9. 
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4.2 Resultaten gladiool 
4.2.1 Gewas 
 
In beide proeven zijn geen verschillen waargenomen in de ontwikkeling van het gewas, de bloei en de 
snelheid van afsterven. 
 
 
4.2.2 Opbrengst 
 
In beide proeven hadden de behandelingen geen effect op het aantal geoogste knollen.  
In het eerste jaar was de het knolgewicht in zes behandelingen vergelijkbaar aan die van de onbehandeld 
(Tabel 1). Drie behandelingen hadden een significant lager knolgewicht in vergelijking met onbehandeld:  
middel D (13% lichtere knollen) en de combinaties van de middelen A en I en van A, E en I (6% lichtere 
knollen). In het tweede jaar verschilden deze behandelingen niet van onbehandeld (Tabel 2). 
In het tweede jaar gaf middel G een opmerkelijk hoger gemiddeld knolgewicht dan in alle andere 
behandelingen. 
 
 
Tabel 1.  Het totale gewicht van de knollen met ziftmaat kleiner dan 10 cm (plantgoed), het totaal aantal knollen -, het totale - en 
het gemiddelde knolgewicht van knollen met ziftmaat groter dan 10 cm (leverbare knollen) bij gladiool in 2010 
 
 
Totaal 
knolgewicht 
Totaal 
aantal 
knollen 
Totaal 
knolgewicht 
Gewicht/knol 
 < 10 cm > 10 cm > 10 cm > 10 cm 
 (g) 1 1 (g) 1 (g) 1 
Behand. Middel Dosering           
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 16 157 4648 a 29.6 a 
2 MIDDEL A 1 l/ha 23 155 4430 abc 28.5 ab 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
3 MIDDEL A 1 l/ha 21 157 4341    c 27.8  b 
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
4 MIDDEL A 1 l/ha 9 157 4361  bc 27.7  b 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
5 MIDDEL D  0.15 l/ha 48 153 3906      d 25.7    c 
6 MIDDEL B 0.01 l/ha 21 157 4479 abc 28.5 ab 
7 MIDDEL B 0.02 l/ha 15 156 4507 abc 28.9 ab 
8 MIDDEL C  0.01 l/ha 30 155 4547 abc 29.5 a 
9 MIDDEL C  0.01 l/ha 14 157 4592 ab 29.3 a 
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
10 MIDDEL C  0.01 l/ha 29 156 4502 abc 28.9 ab 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
LSD  ns ns 244 1.4 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05); ns = niet significant 
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Tabel 2. Het totale gewicht van de knollen met ziftmaat kleiner dan 10 cm (plantgoed), het totaal aantal knollen -, het totale - en het 
gemiddelde knolgewicht van knollen met ziftmaat groter dan 10 cm (leverbare knollen) bij gladiool in 2011 
 Totaal 
knol- 
gewicht  
< 10 cm 
Totaal 
aantal 
knollen  
> 10 cm 
Totaal 
knol- 
gewicht  
> 10 cm 
Gewicht/ 
knol  
> 10 cm 
 (g) 1 1 (g) 1 (g) 1 
         
Behand. Middel Dosering           
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 28 ab 147 4326 29.5  b 
2 MIDDEL A 1 l/ha 8  b 141 4285 30.4  b 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha        
3 MIDDEL A 1 l/ha 9  b 152 4523 29.7  b 
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
4 MIDDEL A 1 l/ha 27 ab 150 4368 29.2  b 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha        
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
5 MIDDEL D  0.15 l/ha 17  b 144 4403 30.7  b 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 50 a 144 4220 29.4  b 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 6  b 140 4265 30.5  b 
11 MIDDEL F 0.5 kg/ha 10  b 145 4487 31.0  b 
12 MIDDEL G 0.25 kg/ha 8  b 132 4579 34.9 a 
13 MIDDEL H 0.2 l/ha 15  b 139 4369 31.5  b 
LSD  25 ns ns 2.5 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05); ns = niet significant 
 
 
4.2.3 Bloementeelt 
 
In beide onderzoeksjaren hadden de onderzochte middelen geen nadelig effect op de groei en 
ontwikkeling van het gewas in de bloementeelt in het jaar volgend op de bespuitingen. Ook de taklengte 
en het takgewicht bij de oogst verschilden niet van onbehandeld (Tabel 3). 
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Tabel 2. Het takgewicht en de taklengte in de bloementeelt van gladiool  
 
 
Gewicht/ 
tak  
(g) 
1 
Gemiddelde 
taklengte  
(cm) 
1 
Gewicht/ 
tak  
(g) 
1 
Gemiddelde 
taklengte  
(cm) 
1 
    2010  2010  2011 2011 
Behand. Middel Dosering         
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 207 126 172 123 
2 MIDDEL A 1 l/ha 185 126 180 124 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha      
3 MIDDEL A 1 l/ha 203 127 155 118 
  MIDDEL I  0.5 l/ha       
4 MIDDEL A 1 l/ha 195 127 161 119 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha      
  MIDDEL I  0.5 l/ha       
5 MIDDEL D  0.15 l/ha 197 127 187 129 
6 MIDDEL B 0.01 l/ha 198 130 162  
7 MIDDEL B 0.02 l/ha 197 128 173 122 
8 MIDDEL C  0.01 l/ha 206 130 164 124 
9 MIDDEL C  0.01 l/ha 183 124 154  
  MIDDEL I  0.5 l/ha       
10 MIDDEL C  0.01 l/ha 207 128 192  
  MIDDEL E 0.5 kg/ha      
11           MIDDEL F                      0.5          kg/ha    121 
12           MIDDEL G                      0.25        kg/ha   120 
13           MIDDEL H                      0.2          l/ha    128 
LSD  ns ns ns ns 
1  ns = niet significant (ANOVA, P<0.05) 
 
 
4.2.4 Onkruid 
 
In 2010 was de onkruiddruk hoog, wat in de onbehandeld een hoge bodembedekking met onkruid gaf 
(Tabel 4). In vrijwel alle behandelingen was de onkruidbedekking van de bodem lager dan in de 
onbehandeld. In 2011 is dit ook waargenomen, hoewel in dat jaar veel minder onkruid groeide in het 
proefveld. De meest voorkomende onkruiden waren vogelmuur, perzikkruid, klein kruiskruid, kleine 
brandnetel, melganzevoet, hopklaver en straatgras. Hopklaver en straatgras werden door geen van de 
middelen bestreden. 
 
Middel D gaf de beste onkruidbestrijding ten opzichte van onbehandeld. Combinaties van de middelen A, 
E en I gaven ook een goede reductie van onkruid en verschilden niet van middel D. Bij middel C bleef 
meer onkruid staan, en toevoeging van middel I of E kon dit niet verbeteren. Opmerkelijk was dat bij 
middel B met 0.02 l/ha meer onkruid in de veldjes stond dan met 0.01 l/ha.  
In 2011 bleef de werking van de middelen C, F en H achter. Voor middel H is dit verklaarbaar, omdat het 
voornamelijk werkt tegen kieming van onkruiden. Vooral in de effectiviteit tegen perzikkruid zijn in 2011 
verschillen gezien (tabel 5). 
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Tabel 4. De onkruidgroei in gladiool in 2010 en 2011 (onkruidbedekking van de bodem) na drie bespuitingen 
 Onkruidbedekking 
 Index: 0 - 101,2 
 2-9-2010 13-9-2011 
Behand. Middel Dosering     
nr.  middel    
1 Onbehandeld --   -- 7.3 a 2.8a 
2 MIDDEL A 1 l/ha 2.3    cde 1.3      d  
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
3 MIDDEL A 1 l/ha 2.5    cde 1.0      d 
  MIDDEL I  0.5 l/ha    
4 MIDDEL A 1 l/ha 1.5      de 1.0      d 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
  MIDDEL I  0.5 l/ha    
5 MIDDEL D  0.15 l/ha 1.0        e 1.5    cd 
6 MIDDEL B 0.01 l/ha 2.3    cde  
7 MIDDEL B 0.02 l/ha 5.5 ab 1.3      d 
8 MIDDEL C  0.01 l/ha 3.8  bc 2.5ab 
9 MIDDEL C  0.01 l/ha 3.0    cd  
  MIDDEL I  0.5 l/ha    
10 MIDDEL C  0.01 l/ha 3.0    cd  
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
11           MIDDEL F                           
0.5        kg/ha 
 2.0  bc 
 
12           MIDDEL G                           
0.25      kg/ha 
 1.0      d 
13           MIDDEL H                           
0.2        l/ha 
 
2.8a 
LSD 1.8 0.7 
1 Bedekkingspercentage bodem met onkruid. Schaal 0, 1 …….10; 0 = 0% bedekking, geen onkruid; 10 =100% 
bedekking van de bodem met onkruid 
2 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
 
 
 
Foto 1. Veel perzikkruid in onbehandelde veldjes. 
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Tabel 5. Het aantal onkruiden bij de meest voorkomende soorten en het totaal aantal onkruiden per m2 op 14 september 2011 bij 
gladiool  
 Perzik- 
kruid 1 
Melgan- 
zevoet 1 
Vogel- 
muur 1 
Totaal aantal 
1 
Behand. Middel Dosering           
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 8.3 ab 1.0 b 2.8 21.8 a 
2 MIDDEL A 1 l/ha 0.3        e 2.5 b 2.3 5.3   cd 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha        
3 MIDDEL A 1 l/ha 3.5    cde 2.3 b 0.5 6.5   cd 
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
4 MIDDEL A 1 l/ha 2.8    cde 0.8 b 0.0 6.5   cd 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha        
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
5 MIDDEL D  0.15 l/ha 2.0      de 1.5 b 0.8 6.3   cd 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 5.3  bcd 0.3 b 0.0 6.0   cd 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 9.3 a 1.8 b 1.0 25.0 a 
11 MIDDEL F 0.5 kg/ha 5.8 abc 0.8 b 1.5 10.8 bc 
12 MIDDEL G 0.25 kg/ha 2.0      de 1.0 b 0.0 3.0     d 
13 MIDDEL H 0.2 l/ha 7.3 ab 6.0 a 0.8 18.0 ab 
LSD  3.5 3.1 ns 7.7 
 
 1 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05); ns = niet significant 
 
 
4.3 Conclusies gladiool 
Fytotoxiciteit 
 Alle onderzochte middelen gaven een goede groei en ontwikkeling van het gewas op het veld.  
 De meeste middelen(combinaties) hadden een vergelijkbare knolopbrengst als de onbehandeld. In 
het eerste proefjaar gaven drie behandelingen een lagere opbrengst van leverbare knollen: middel D 
en de combinaties van de middelen A en I en A, E en I. In het tweede jaar was het gemiddeld 
knolgewicht bij middel G hoger dan in onbehandeld en de andere middelen. 
 In het jaar volgend op de bespuitingen hadden de middelen(combinaties) geen nadelig effect op de 
groei, ontwikkeling en opbrengst in de bloementeelt. 
 
Onkruidbestrijding 
 De meeste (combinaties van) middelen leidden tot een redelijk tot goede onkruidbestrijding. 
 De effectiviteit van middel B, C en F was minder goed op de onkruidsoorten die in deze proeven 
voorkwamen (vogelmuur, perzikkruid, klein kruiskruid, kleine brandnetel, melganzevoet). 
 Middel H bleek bij nader inzien de kieming van onkruid tegen te gaan en heeft nauwelijks een 
contactwerking bij groeiend onkruid, zo bleek ook uit de proef in 2011. 
 Hopklaver en straatgras werden door geen van de middelen bestreden. 
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5 Lelie 
5.1 Materiaal en methode lelie 
Behandelingsschema lelie 2010 (links) en 2011 (rechts) 
In VET de verschillen in de behandelingen tussen 2010 en 2011. 
 
Beh.
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha 
 Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha 
1 Onbehandeld (water) --  1 Onbehandeld (water)  -- 
2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
 2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
3 Asulox + 
Middel I 
2 
0.5 
 3 Asulox + 
Middel I 
2 
0.5 
4 Asulox + 
Middel E + 
Middel I 
2 
0.5 
0.5 
 5 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
5 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
 6 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
6 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
 7 Middel D 0.15 
7 Middel D 0.15  8 Middel B 0.02 
8 Middel B 0.01  9 Middel C 0.01 
9 Middel C 0.01  11 Middel G 0.25 
10 Middel C + 
Middel E + 
Middel I 
0.01 
0.5 
0.5 
 12 Middel H 0.2 
 
Proefgegevens 
 
 Lelie 2010 Lelie 2011 
Algemeen 
- Cultivar 
- Plantdatum 
 
Courier (LA) 
20 april 2010 
 
Courier (LA) 
6 april 2011 
Toepassingen 
- Tijdstip 
drie keer 
na bloei (koppen):  
22 juli, 30 juli, 12 aug. 2010 
drie keer 
na bloei (koppen): 
5 juli, 19 juli en 1 aug. 2011 
Standaard onkruidbestrijding  
 
 
18 juni 2010 gewied  
22 juni 2010  
 
28 april – 14 juni 2011 en 
vanaf 15 sept 2011             
Bloementeelt kas 
- Plantmaat 
- Aantal bollen/herhaling 
- Plantdatum 
 
14/16 
12 
24 februari 2011 
 
14/16 
12 
10 januari 2012 
 
De uitgebreide proefgegevens zijn weergegeven in Bijlage 3 (2010) en Bijlage 4 (2011).  
De spuitgegevens zijn weergegeven in Bijlage 9. 
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5.2 Resultaten lelie  
In 2010 bleef in twee plantbedden (= twee herhalingen) de groei van de planten sterk achter. De 
oorzaak van deze groeiremming is onduidelijk gebleven. In de beoordeling zijn deze twee herhalingen 
buiten beschouwing gelaten.  
 
5.2.1 Gewas 
 
In de twee plantbedden met een normale, goede gewasgroei zijn in 2010 geen verschillen waargenomen 
in de stand van het gewas en de snelheid van afsterven. 
Ook in 2011 waren de stand van het gewas en de snelheid van afsterven bij de meeste middelen-
(combinaties) vergelijkbaar aan de onbehandeld en de standaard. In dit tweede jaar is alleen van Middel 
G een duidelijk fytotoxische reactie gezien. Na drie bespuitingen kleurde het blad begin augustus 
donkerrood. Deze roodverkleuring ging door tot het eind van de teelt totdat de hele plant rood verkleurd 
was (Foto 2). 
 
 
 
Foto 2. Beginnende roodverkleuring van lelie na bespuitingen met Middel G (links). Eind september was het hele gewas donkerrood 
(rechts).  
 
 
5.2.2 Opbrengst 
 
In 2010 zijn geen significante verschillen waargenomen in het gemiddelde bolgewicht (Tabel 6).  
In het tweede jaar hadden de meeste middelen(combinaties) geen effect op het gemiddelde bolgewicht 
ten opzichte van de onbehandeld en de standaard. Onderling zaten tussen de middelen kleine, soms 
significante, verschillen. Bij Middel G was op het veld al een sterke fytotoxische reactie gezien, wat 
leidde tot een gemiddeld bolgewicht dat 27% lager was dan in onbehandeld. 
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Tabel 6. Het gemiddeld gewicht per bol bij lelie 
 
Gewicht/bol 
(g) 1 
Gewicht/bol 
(g) 1 
    2010  2011 
Behand. Middel Dosering     
nr.  middel    
1 Onbehandeld --   -- 51.0  68.9 ab 
2 ASULOX 2 l/ha 46.1  69.2 ab 
 
Goltix WG 
(standaard) 
0.5 kg/ha 
  
 
3 ASULOX 2 l/ha 53.7  70.2 ab 
 MIDDEL I  0.5 l/ha    
4 ASULOX 2 l/ha 56.2   
 MIDDEL E 0.5 kg/ha    
 MIDDEL I  0.5 l/ha    
5 MIDDEL A 1 l/ha 51.8  70.0 ab 
 MIDDEL E 0.5 kg/ha    
6 MIDDEL A 1 l/ha 45.8  67.2   b 
 MIDDEL E 0.5 kg/ha    
 MIDDEL I  0.5 l/ha    
7 MIDDEL D  0.15 l/ha 49.0  69.7 ab 
8 MIDDEL B 0.01 l/ha 50.4   
8 MIDDEL B 0.02 l/ha   71.2 a 
9 MIDDEL C 0.01 l/ha 53.9  68.0   b 
10 MIDDEL C 0.01 l/ha 49.2   
 MIDDEL E 0.5 kg/ha    
 MIDDEL I  0.5 l/ha    
11           MIDDEL G                 0.25      kg/ha  50.6     c 
12           MIDDEL H                 0.2        l/ha  72.0 a 
LSD  ns 3.1 
1  ns = niet significant (ANOVA, P<0.05) 
 
 
 
5.2.3 Bloementeelt 
 
In 2010 hadden de onderzochte middelen geen nadelig effect op de groei en ontwikkeling van het 
gewas in de bloementeelt in het jaar volgend op de bespuitingen (Tabel 7). Ook in 2011 gaven vrijwel 
alle middelen(combinaties) een goede taklengte, takgewicht en aantal bloemknoppen. In de bloementeelt 
kwamen bollen in de behandeling met Middel G niet op. Van dit middel was ook in de teelt en in de 
opbrengst al een fytotoxische reactie gezien. 
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Tabel 7. De gemiddelde taklengte, het takgewicht en het aantal knoppen per tak in de bloementeelt van lelie 
 
Gemiddelde 
taklengte  
(cm) 1 
Gewicht/ 
tak (g) 1 
Aantal 
knoppen/ 
Tak 1 
Gemiddelde 
taklengte 
(cm) 1 
Gewicht/ 
tak (g) 1 
Aantal 
knoppen/ 
tak 1 
    2010  2010  2010 2011 2011 2011 
Behand. Middel Dosering          
nr.  middel        
1 Onbehandeld --   --     115   158 5.3  138  181 5.3 
2 ASULOX 2 l/ha 115  163 5.7  140  183 5.5 
  
Goltix WG 
(standaard) 
0.5 kg/ha 
    
    
3 ASULOX 2 l/ha 115  149 5.0  141  193 5.6 
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
4 ASULOX 2 l/ha 115  154 5.5     
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
5 MIDDEL A 1 l/ha 115  151 5.1  140  190 5.8 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
6 MIDDEL A 1 l/ha 115  153 5.3  140  188 5.5 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
7 MIDDEL D  0.15 l/ha 115  148 5.2  139  175 5.5 
8 MIDDEL B 0.01 l/ha 115  159 5.3     
8 MIDDEL B 0.02 l/ha    140  183 5.7 
9 MIDDEL C 0.01 l/ha 115  155 5.6  141  190 5.5 
10 MIDDEL C 0.01 l/ha 115  149 5.3     
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
11           MIDDEL G            0.25      kg/ha    2 2 2 
12           MIDDEL H            0.2        l/ha    140  182 5.4 
LSD  ns ns ns ns ns ns 
1 ns = niet significant (ANOVA, P<0.05) 
2 geen opkomst bollen 
  
 
5.2.4 Onkruid 
 
In 2010 was de onkruiddruk hoog, wat in de onbehandeld leidde tot een hoge bedekking van de bodem 
met onkruid (Tabel 8). In 2011 was de onkruiddruk laag en stonden de onkruiden voornamelijk aan de 
randen van de proefveldjes, waardoor geen beoordeling van de grondbedekking gedaan kon worden.  
De onkruiden die voorkwamen waren herderstasje, klein kruiskruid, melganzevoet, perzikkruid, 
vogelmuur, straatgras en hopklaver.  
Bij de meeste middelen(combinaties) was de onkruidbedekking in 2010 lager dan in de onbehandeld. De 
onkruidbedekking was het laagst bij Middel D. De behandelingen met de middelen B en C (solo) waren 
niet effectief, de onkruidbedekking was vergelijkbaar aan de onbehandeld.  
Straatgras en hopklaver werden door geen van de middelen bestreden. 
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Tabel 8. De onkruidgroei in lelie in 2010 (onkruidbedekking van de bodem) 
 Onkruidbedekking 
 INDEX 
 0-10 
 1-9-20101,2 
Behand. Middel Dosering    
nr.  middel   
1 Onbehandeld --   -- 8.0 a 
2 ASULOX 2 l/ha 3.0     de 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
3 ASULOX 2 l/ha 5.0 bcd 
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
4 ASULOX 2 l/ha 2.5     de 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
5 MIDDEL A 1 l/ha 3.5   cde 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
6 MIDDEL A 1 l/ha 3.5   cde 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
7 MIDDEL D  0.15 l/ha 2.0       e 
8 MIDDEL B 0.01 l/ha 7.0 ab 
9 MIDDEL C 0.01 l/ha 6.0 abc 
10 MIDDEL C 0.01 l/ha 4.0    cde 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
LSD  2.5 
1 Bedekkingspercentage bodem met onkruid. Schaal 0, 1 …….10; 0 = 0% bedekking, geen onkruid; 10 =100% 
bedekking van de bodem met onkruid 
2 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
 
 
 
5.3 Conclusies lelie 
 
 
Fytotoxiciteit 
 De experimentele middelen B, C en D en de combinaties van A, E en I konden in lelie worden 
toegepast zonder nadelige effecten op de groei en ontwikkeling op het veld, de bolopbrengst en de 
afbroei. 
 Alleen bespuitingen met Middel G veroorzaakten ernstige schadelijke effecten in de teelt, die tot een 
veel lagere opbrengst leidden. In de bloementeelt kwamen bollen niet meer op.  
 
 
Onkruidbestrijding 
 In het eerste jaar gaven bijna alle (combinaties van) middelen een redelijke tot goede bestrijding van 
het onkruid. In het tweede jaar groeide er nauwelijks onkruid in het proefveld, waardoor geen 
conclusies over der effectiviteit getrokken kunnen worden. 
 In het eerste jaar waren de middelen B en C (solo) minder effectief dan de standaard. 
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6 Tulp 
6.1 Materiaal en methode tulp 
Behandelingsschema tulp 2011 (links) en 2012 (rechts) 
In VET de verschillen in de behandelingen tussen 2011 en 2012. 
 
Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha   
 Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha  
1 Onbehandeld 
(water) 
--  1 Onbehandeld  
(water) 
-- 
2 Asulox 
(standaard) 
2 
 
 2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
3 Asulox + 
Middel I 
2 
0.5 
 3 Middel A 0.5 
4 Asulox + 
Middel A 
2 
1 
 4 Middel A + 
Middel E 
0.5 
0.5 
5 Middel A 1  5 Middel A + 
Middel I 
0.5 
0.5 
6 Middel D 0.15  6 Middel F 0.5 
7 Middel B 0.02  7 Middel F + 
Middel I 
0.5 
0.25 
8 Middel C 0.01  8 Middel B 0.02 
9 Middel G 0.25  9 Middel G 0.25 
10 Middel H 0.2  10 Middel H 0.2 
 
 
Proefgegevens 
 
 Tulp 2011 Tulp 2012 
Algemeen 
- Cultivar 
- Plantdatum 
 
Christmas Dream 
20 oktober 2010 
 
Christmas Dream 
2 november 2011 
Toepassingen 
- Tijdstip 
drie keer 
na bloei (koppen):  
27 april, 6 mei, 18 mei 2011 
drie keer 
voor bloei (koppen): 18 april 2012 
na bloei: 14 mei, 30 mei 2012 
Standaard onkruidbestrijding  20 mei 2011 gewied  -- 
Afbroei kas (waterbroei) 
- Plantmaat 
- Aantal bollen/herhaling 
- Plantdatum 
 
11/12 
20 
16 januari 2012 
 
12/13 
18 
7 januari 2013 
 
De uitgebreide proefgegevens zijn weergegeven in Bijlage 5 (2011) en Bijlage 6 (2012).  
De spuitgegevens zijn weergegeven in Bijlage 9. 
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6.2 Resultaten tulp 
6.2.1 Gewas 
 
In het eerste jaar was de stand van het gewas en de snelheid van afsterven bij de meeste 
middelen(combinaties) vergelijkbaar aan de onbehandeld en standaard (Tabel 9). Bij twee middelen, D en 
vooral G, bleef het gewas aan het eind van het seizoen veel langer groen, wat kan duiden op 
fytotoxicitieit (Foto 3).  
 
Tabel 9. De stand van het gewas en de snelheid van afsterven bij tulp in 2011 
 Stand gewas Afsterving 
 INDEX INDEX 
 1-10 0-10 
 23-5-20111,3 10-6-20112,3 
Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
middel 
     
1 Onbehandeld --   -- 7.5  b 1.5    c 
2 ASULOX 2 l/ha 7.5  b 1.5    c 
3 ASULOX 2 l/ha 7.3  b 1.5    c 
  MIDDEL I  0.5 l/ha     
4 ASULOX 2 l/ha 7.3  b 1.5    c 
  MIDDEL A 1 l/ha     
5 MIDDEL A 1 l/ha 7.3  b 1.8  bc 
6 MIDDEL D  0.15 l/ha 8.8 a 2.8 a 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 7.5  b 2.0  bc 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 7.3  b 1.5    c 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 7.5  b 2.3 ab 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 7.3  b 1.5    c 
LSD  0.8 0.8 
1  Schaal 1, 2 … 10; 1 = gewasstand slecht, 10 = gewasstand uitstekend 
2  Schaal 0, 1 ….10; 0 = 0% groen gewas, 100% afsterving, 10 = 100% groen gewas, 0% afsterving 
3  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
 
 
 
Ook in 2012 was bij de meeste middelen(combinaties) de stand van het gewas en de snelheid van 
afsterven vergelijkbaar aan de onbehandeld en de standaard. Opvallend was dat in deze proef Middel G 
op het moment van afsterven het gewas donkerrood kleurde en het blad in deze behandeling stevig 
bleef, terwijl in de onbehandeld en bij de andere behandelingen het gewas op dat moment al bijna geheel 
was afgestorven (Foto 3). Dit is een duidelijke fytotoxische reactie van Middel G. 
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Foto 3. Bij Middel D (links, middelste veldje) bleef het gewas in 2011lang groen, in 2012 kleurden veldjes na behandeling met 
middel G rood (rechts). 
 
 
 
 
 
6.2.2 Opbrengst 
 
De meeste middelen(combinaties) hadden in 2011 geen effect op de bolopbrengst (Tabel 10). Zelfs de 
trage afsterving bij Middel G heeft niet geleid tot een lagere opbrengst. Eén van de middelen, Middel D, 
gaf een opbrengstderving: de hoeveelheid plantgoed nam toe ten koste van het aantal en het gewicht 
aan leverbare bollen. Het aantal leverbare bollen was bij middel D 39% lager dan bij de onbehandeld.  
 
 
Tabel 10. Het totale bolgewicht van de bollen met ziftmaat kleiner dan 10 cm (plantgoed) en het totaal aantal bollen, het totale 
bolgewicht en het gemiddelde bolgewicht van de bollen met een ziftmaat groter dan 10 cm (leverbare bollen) bij tulp in 2011 
 < 10 cm > 10 cm > 10 cm > 10 cm 
 
Totaal 
gewicht 
Totaal 
aantal 
Totaal 
gewicht 
Gewicht/bol 
 (g) 1  1 (g) 1 (g) 1 
Behand. Middel Dosering          
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 2376 b 120 a 2651 ab 22.2 a 
2 ASULOX 2 l/ha 2348 b 124 a 2738 a 22.1 a 
3 ASULOX 2 l/ha 2441 b 119 a 2621 ab 22.0 ab 
  MIDDEL I  0.5 l/ha         
4 ASULOX 2 l/ha 2352 b 119 a 2623 ab 22.0 ab 
  MIDDEL A 1 l/ha         
5 MIDDEL A 1 l/ha 2403 b 122 a 2625 ab 21.6 ab 
6 MIDDEL D  0.15 l/ha 2799 a 73 b 1385   c 19.0   c 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 2370 b 121 a 2662 ab 22.0 ab 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 2403 b 116 a 2527  b 21.7 ab 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 2317 b 118 a 2513  b 21.3  b 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 2380 b 122 a 2654 ab 21.8 ab 
LSD  191 10 210 0.7 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
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Ook in 2012 hadden de meeste middelen(combinaties) geen effect op de bolopbrengst (Tabel 11). Twee 
middelen gaven een opbrengstderving: 
- bij Middel G was het aantal leverbare bollen en het gemiddeld bolgewicht resp. 61 en 27% 
lager dan in de onbehandeld, 
- bij Middel F was het aantal leverbare bollen relatief laag, waardoor het totale bolgewicht van 
de leverbare bollen 8% lager was dan in de onbehandeld. Het gemiddeld bolgewicht 
verschilde echter niet van onbehandeld.  
 
Tabel 11. Het totale bolgewicht van de bollen met ziftmaat kleiner dan 10 cm (plantgoed) en het totaal aantal bollen, het totale 
bolgewicht en het gemiddelde bolgewicht van de bollen met ziftmaat groter dan 10 cm (leverbare bollen) bij tulp in 2012 
 < 10 cm > 10 cm > 10 cm > 10 cm 
 
Totaal 
gewicht 
Totaal  
aantal 
Totaal 
gewicht 
Gewicht/bol 
 (g) 1  1 (g) 1 (g) 1 
Behand. Middel Dosering           
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 1500 135 abc 3582 ab 26.5 ab 
2 ASULOX 2 l/ha 1600 135 abc 3513 abc 26.0 ab 
  GOLTIX WG 0.5 kg/ha         
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 1547 141 a 3783 a 26.8 ab 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 1635 131 bc 3511 abc 26.7 ab 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 1708 132 bc 3425  bc 25.9 ab 
  MIDDEL I 0.5 l/ha         
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 1594 127   c 3281    c 25.7  b 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 1592 131 bc 3413  bc 26.0 ab 
  MIDDEL I 0.25 l/ha         
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 1593 138 ab 3719 a 26.9 a 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 1441 52     d 991     d 19.2    c 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 1549 135 abc 3585 ab 26.5 ab 
LSD ns 9 278 1.1 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05); ns = niet significant 
 
 
6.2.3 Afbroei 
 
In de afbroei zijn vrijwel geen effecten op de groei en ontwikkeling van de planten gezien, die een gevolg 
zouden zijn van de herbicidenbespuitingen op het veld in het jaar ervoor. In 2012 (teelt 2011) was het 
gemiddelde steelgewicht bij Middel G iets lager dan in de onbehandeld (tabel 12). In 2012 zijn van de 
behandeling met Middel G geen bollen afgebroeid, vanwege de ernstige fytotoxische effecten op het 
veld en in de opbrengst (tabel 13). 
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Tabel 12.  Het steelgewicht en de gemiddelde steellengte in de afbroei van tulp 2011(afbroei in 2012)  
 
Gewicht/ 
steel 
(g) 
1 
Gemiddelde 
steellengte  
(cm) 
1 
Behand. Middel Dosering       
nr.  middel    
1 Onbehandeld --   -- 33 ab 46 
2 ASULOX 2 l/ha 33 a 45 
3 ASULOX 2 l/ha 32 ab 44 
  MIDDEL I  0.5 l/ha     
4 ASULOX 2 l/ha 32 ab 44 
  MIDDEL A 1 l/ha     
5 MIDDEL A 1 l/ha 33 ab 45 
6 MIDDEL D  0.15 l/ha 32 ab 44 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 32  b 45 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 32 ab 44 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 29    c 46 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 32 ab 45 
LSD  2 ns 
1 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05); ns = niet significant 
 
 
 
 
Tabel 13.  Het steelgewicht en de gemiddelde steellengte in de afbroei van tulp 2012 (afbroei in 2013)  
 
Gewicht/ 
steel 
(g) 1 
Gemiddelde 
steellengte  
(cm) 1 
Behand. Middel Dosering       
nr.  middel    
1 Onbehandeld  --  -- 38.0 43.8 
2 ASULOX 2 l/ha 36.6 42.3 
  GOLTIX WG 0.5 kg/ha     
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 36.4 43.0 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 36.6 42.8 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha     
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 37.4 42.5 
  MIDDEL I 0.5 l/ha     
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 36.4 42.0 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 36.8 42.0 
  MIDDEL I 0.25 l/ha     
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 36.8 42.5 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha -- 2  -- 2  
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 36.7 42.5 
LSD ns ns 
1 ns = niet significant (ANOVA, P<0.05) 
2 Geen afbroei i.v.m. fytotoxische reactie tijdens de teelt 
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6.2.4 Onkruid 
 
In de eerste proef in het voorjaar van 2011 was de onkruiddruk laag, wat mogelijk veroorzaakt is door 
de zeer droge maanden maart en april. Alleen aan de randen van de veldjes groeide wat onkruid. Half 
april was het gewas zo goed als dichtgegroeid waardoor in de veldjes vrijwel geen onkruid meer kon 
kiemen. Door het uitblijven van onkruid kan geen conclusie over de effectiviteit worden getrokken. 
 
In 2012 kwam de onkruidgroei laat op gang, waarschijnlijk mede door de relatief lage temperatuur in de 
maand april (gemiddeld 8°C, weerstation PPO Lisse). Evenals in de proef in 2011 groeide later geen 
onkruid meer in de veldjes, omdat het tulpengewas inmiddels was dichtgegroeid. Aan de rand van de 
veldjes was de onkruidgroei nogal eenzijdig met voornamelijk perzikkruid en hopklaver, waarbij twee 
opmerkelijke waarnemingen zijn gedaan (Tabel 14). In de veldjes behandeld met middel G groeide geen 
hopklaver en maar zeer beperkt perzikkruid. In de veldjes behandeld met middel F groeide juist meer 
perzikkruid dan in andere veldjes. 
 
 
Tabel 14. Het aantal onkruiden van de meest voorkomende soorten en het totaal aantal onkruiden per veldje op 19 juni 2012 in 
tulp  
 Hopklaver 
1 
Perzikkruid  
1 
Totaal  
aantal 
1 
Behand. Middel Dosering        
nr.       
1 Onbehandeld --   -- 55     c 29  b 86 bc 
2 ASULOX 2 l/ha 105 a 20  bc 128 a 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha       
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 43     c 17  bc 61 bc 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 60     c 17  bc 79 bc 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha       
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 60     c 20  bc 82 bc 
  MIDDEL I 0.5 l/ha       
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 93 ab 47 a 141 a 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 65  bc 27  b 94 b 
  MIDDEL I 0.25 l/ha       
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 60    c 16  bc 81 bc 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 0      d 8    c 8     d 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 40    c 14  bc 55   c 
LSD  29 16 33 
1 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
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6.3 Conclusies tulp 
Fytotoxiciteit 
 Bijna alle onderzochte middelen(combinaties) konden worden toegepast zonder nadelige effecten op 
de groei en ontwikkeling op het veld, de bolopbrengst en de afbroei. 
 Drie middelen hebben in één of beide jaren schade gegeven: 
o Middel G veroorzaakte in beide proeven ernstige schadelijke aan het gewas waardoor geen 
bolgroei plaatsvond. 
o Bij Middel D verliep het afstervingsproces op het veld trager, wat een lagere opbrengst gaf. 
o Middel F gaf een lagere totaalopbrengst, maar geen lager gemiddeld bolgewicht 
 
 
Onkruidbestrijding 
 In de tweede proef was middel G zeer effectief tegen hopklaver en perzikkruid. 
 Middel F is minder effectief tegen perzikkruid in vergelijking met andere geteste middelen. 
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7 Narcis 
7.1 Materiaal en methode narcis 
 
Behandelingsschema narcis 2011 
 
Beh.nr. Middel Dosering 
in kg, l/ha  
1 Onbehandeld (water) -- 
2 Goltix WG 
(standaard) 
0.5 
3 Middel E + 
Middel I 
0.5 
0.5 
4 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
5 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
6 Middel D 0.15 
7 Middel B 0.02 
8 Middel C 0.01 
9 Middel G 0.25 
10 Middel H 0.2 
 
 
 
Proefgegevens 
 
 Narcis 2011 
Algemeen 
- Cultivar 
- Plantdatum 
 
Tête a Tête  
12 oktober 2010 
Toepassingen 
- Tijdstip 
drie keer 
na bloei:  
27 april, 6 mei, 18 mei 2011 
Standaard onkruidbestrijding  23 mei 2011gewied  
Afbroei kas 
- Plantmaat 
- Aantal bollen/herhaling 
- Plantdatum 
 
gesloten dubbelneus 
20 
25 oktober 2011 
 
 
De uitgebreide proefgegevens zijn weergegeven in Bijlage 7.  
De spuitgegevens zijn weergegeven in Bijlage 9. 
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7.2 Resultaten narcis 2011 
 
7.2.1 Gewas 
 
Er zijn geen verschillen in de stand van het gewas en de snelheid van afsterven waargenomen. 
 
 
 
7.2.2 Opbrengst 
 
De meeste middelen(combinaties) hadden geen effect op het gemiddeld bolgewicht in vergelijking met 
onbehandeld (Tabel 15). Alleen in de behandelingen 4 en 5 was het gemiddelde bolgewicht significant 
lager dan in de onbehandeld. 
 
Tabel 15. Het gemiddelde bolgewicht bij narcis in 2011 
 
 
Gewicht/ 
bol (g) 1 
Behand. Middel Dosering    
nr.  middel   
1 Onbehandeld --   -- 37.0 abcd 
2 GOLTIX WG 0.5 kg/ha 35.7       d 
3 MIDDEL E 0.5 kg/ha 36.1     cd 
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
4 MIDDEL A 1 l/ha 34.0        e 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
5 MIDDEL A 1 l/ha 33.9        e 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
6 MIDDEL D  0.15 l/ha 36.2   bcd 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 37.0 abc 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 37.8 a 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 36.4   bcd 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 37.5 ab 
LSD  1.3 
 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
    
 
 
7.2.3 Afbroei 
 
In de afbroei zijn geen verschillen in de stand van het gewas, het bloeitijdstip of de bloemontwikkeling 
gezien (foto 4).  
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Foto 4. Afbroei narcis 
 
Het gemiddelde versgewicht van het gewas was bij de meeste middelen(combinaties) vergelijkbaar aan 
de onbehandeld (Tabel 16). Bij de combinaties van Middel A+E en Middel A+E+I was het versgewicht 
hoger dan in de onbehandeld. Dit is opvallend, omdat het gemiddelde geoogste bolgewicht bij deze 
behandelingen lager was dan in de onbehandeld (zie 6.2.3. Opbrengst).  
 
 
Tabel 16.  Het steelgewicht in de afbroei van narcis 2011(afbroei in 2012) 
Rating Type 
Gewicht/ 
steel 
(g) 
1 
Behand. Middel Dosering     
nr.  middel   
1 Onbehandeld --   -- 43.4   cd 
2 GOLTIX WG 0.5 kg/ha 42.2   cd 
3 MIDDEL E 0.5 kg/ha 41.8   cd 
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
4 MIDDEL A 1 l/ha 48.4 ab 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
5 MIDDEL A 1 l/ha 50.3 a 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha   
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
6 MIDDEL D  0.15 l/ha 45.0  bcd 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 45.9 abc 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 45.1  bcd 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 40.7      d 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 44.2  bcd 
LSD  4.7 
1 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
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7.2.4 Onkruid 
 
De onkruiddruk was laag in deze proef, mogelijk door de zeer droge maanden maart en april. Half mei 
was de bodembedekking slechts 30% (Tabel 17). Bij twee behandelingen, de combinatie van de 
middelen A, E en I en middel G was de bedekking van de bodem met onkruid lager dan in de 
onbehandeld. Bij middel B stond juist meer onkruid dan in onbehandeld. 
De onkruiden die voorkwamen waren vogelmuur, melganzevoet, herderstasje, kruiskruid, perzikkruid en 
hopklaver. Gezien de lage aantallen per soort was het niet zinvol om de aantallen per soort te tellen. 
 
 
Tabel 17. De onkruidgroei in narcis in 2011 (percentage onkruidbedekking van de bodem) 
 
Onkruid- 
bedekking 
 INDEX 
 0-10 
 
18-5-2011 
1,2 
Behand. Middel Dosering    
nr.  middel   
1 Onbehandeld --   -- 3.3  bc 
2 GOLTIX WG 0.5 kg/ha 3.3  bc 
3 MIDDEL E 0.5 kg/ha 2.5    cd 
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
4 MIDDEL A 1 l/ha 2.8    cd 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
5 MIDDEL A 1 l/ha 2.3      d 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha  
  MIDDEL I  0.5 l/ha   
6 MIDDEL D  0.15 l/ha 2.5    cd 
7 MIDDEL B 0.02 kg/ha 4.3 a 
8 MIDDEL C 0.01 l/ha 3.8 ab 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 1.3       e 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 3.0  bcd 
LSD  1.0 
 
1 Bedekkingspercentage bodem met onkruid. Schaal 0, 1 …….10; 0 = 0% bedekking, geen onkruid; 10 =100% 
bedekking van de bodem met onkruid 
2 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
 
 
7.3 Conclusies narcis 
Fytotoxiciteit 
 Bijna alle onderzochte middelen(combinaties) konden worden toegepast zonder nadelige effecten op 
de groei en ontwikkeling op het veld, de bolopbrengst en de afbroei. 
 Alleen bij de combinatie van de middelen A+E en A+E+I is een lager bolgewicht geoogst. 
 
 
Onkruidbestrijding 
 Middel B gaf geen werking tegen de aanwezige onkruiden. 
 Er was weinig onkruidgroei. De middelencombinatie A+E+I en middel G gaven iets minder 
onkruidgroei dan de rest. 
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8 Hyacint 
8.1 Materiaal en methode hyacint 
 
Behandelingsschema hyacint 2012 
 
Beh. 
nr. 
Middel Dosering 
in kg, l/ha  
1 Onbehandeld -- 
2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
3 Middel A 0.5 
4 Middel A + 
Middel E 
0.5 
0.5 
5 Middel A + 
Middel I 
0.5 
0.5 
6 Middel F 0.5 
7 Middel F + 
Middel I 
0.5 
0.25 
8 Middel B 0.02 
9 Middel G 0.25 
10 Middel H 0.2 
 
 
 
Proefgegevens 
 
 Hyacint 2012 
Algemeen 
- Cultivar 
- Plantdatum 
 
Pink Pearl 
2 november 2011 
Toepassingen 
- Tijdstip 
drie keer 
voor bloei: 18 april, 2 mei 2012 
na bloei: 22 mei 2012 
Standaard onkruidbestrijding  -- 
Afbroei kas 
- Plantmaat 
- Aantal bollen/herhaling 
- Plantdatum 
 
14/15 
16 
20 november 2012 
29 januari 2013 ingehaald in de kas 
 
De uitgebreide proefgegevens zijn weergegeven in Bijlage 8.  
De spuitgegevens zijn weergegeven in Bijlage 9. 
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8.2 Resultaten hyacint 2012 
 
8.2.1 Gewas 
 
Bij de meeste middelen(combinaties) waren de stand van het gewas en de snelheid van afsterven 
vergelijkbaar aan de onbehandeld. Alleen na bespuitingen met Middel G bleek in de loop van de teelt het 
gewas korter te blijven met een enigszins paarse bladkleur. 
 
 
8.2.2 Opbrengst 
 
Bij hyacint is van verschillende middelen(combinaties) een effect op de opbrengst gezien (tabel 18). 
Zoals al in veel andere proeven in dit project gaf middel G ook in hyacint veel schade. Circa 90% van de 
gerooide bollen was zwaar misvormd. De bollen hadden extreem grote vestjes die doorlopen van de 
neus van de bol tot aan de bolbodem (foto 5). De rokken komen los van de bolbodem en er zijn zeer 
veel klisters gevormd. Dit gaf een lager aantal gerooide leverbare bollen en een lager bolgewicht. 
Het aantal leverbare bollen was bij alle andere behandelingen vergelijkbaar aan onbehandeld en de 
standaard. Middel F was het enige middel, naast middel G, die een lager bolgewicht opleverde in 
vergelijking met onbehandeld en de standaard. 
Toevoeging van middel E of I aan middel A gaf een lager bolgewicht dan bij A alleen, maar het was niet 
lager dan in onbehandeld en de standaard.  
 
 
 
Foto 5. Vestbol hyacint. 
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Tabel 18. Het totale bolgewicht van de bollen met ziftmaat kleiner dan 11 cm (plantgoed) en het totaal aantal bollen, het totale 
bolgewicht en het gemiddelde bolgewicht van de bollen met ziftmaat groter dan 11 cm (leverbare bollen) bij hyacint in 2012 
 < 11 cm > 11 cm > 11 cm > 11 cm 
 
Totaal 
gewicht 
Totaal  
aantal 
Totaal 
gewicht 
Gewicht/bol 
 (g) 1  1 (g) 1 (g) 1 
Behand. Middel Dosering           
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 54  b 193 ab 7813 abc 40.5 ab 
2 ASULOX 2 l/ha 54  b 197 a 7962 abc 40.4 ab 
  GOLTIX WG 0.5 kg/ha         
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 36  b 197 a 8102 a 41.1 a 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 84  b 195 ab 7623  bcd 39.0  bc 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha         
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 74  b 195 ab 7602    cd 39.0  bc 
  MIDDEL I 0.5 l/ha         
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 182 a 191  b 7004        e 36.7      d 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 79  b 194 ab 7286      de 37.6    cd 
  MIDDEL I 0.25 l/ha         
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 66  b 193 ab 8056 ab 41.7 a 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 180 a 185    c 5372          f 29.0       e 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 49  b 197 a 8198 a 41.6 a 
LSD (P=.05) 84 6 446 1.8 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
 
 
 
8.2.3 Afbroei 
 
Begin februari zijn slechts kleine verschillen in de stand van het gewas waargenomen. Alleen bij middel B 
is een iets lagere gewasstand waargenomen (tabel 19). 
Op het moment van bloei is het belangrijk dat de bloemtros voldoende boven het blad uitkomt en dat de 
bloemsteel voldoende stevig is. De behandelingen 3 tot en met 7 hebben een iets betere kwaliteit met 
een kleiner verschil tussen steellengte en bladlengte in vergelijking met onbehandeld en de standaard.  
Behandeling 9 met middel G was nog wel opgeplant maar de bollen kwamen nauwelijks op (90% uitval). 
Deze behandeling is bij de verwerking van de afbroeigegevens buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 19. De stand van het gewas, de steellengte, het verschil tussen steel- en bladlengte en de troslengte in de afbroei van 
hyacint 2012 (afbroei in 2013) 
 Stand  
gewas 
Lengte 
steel 
Verschil 
steellengte - 
Lengte  
bloemtros  
 INDEX 
1-10 
5-2-2013 
1 
 
cm  
 
1 
bladlengte 
cm 
 
1 
 
cm 
Beh
. 
Middel Dosering      
 
  
nr.  middel      
1 Onbehandeld --   -- 9.3  b 29.6 ab 9.5a 12.1 
2 ASULOX 2 l/ha 9.5 ab 30.1 a 9.6a 11.7 
  GOLTIX WG 0.5 kg/ha        
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 9.5 ab 30.1 a 8.1   cd 12.2 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 9.8 ab 29.1  bc 8.4 bc 12.2 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha        
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 10.0 a 29.2 ab 7.9   cd 11.7 
  MIDDEL I 0.5 l/ha        
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 10.0 a 30.1 a 8.3   c 11.9 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 10.0 a 29.4 ab 7.3     d 11.3 
  MIDDEL I 0.25 l/ha        
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 8.0   c 27.1    d 8.8abc 11.8 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 9.5 ab 28.1   c 9.3ab 12.3 
LSD  0.6 1.0 1.0 ns2 
1  Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
2 ns = niet significant 
 
 
8.2.4 Onkruid 
 
De onkruidgroei kwam dit jaar laat opgang. De temperatuur in de maand april was relatief laag 
(gemiddeld 8°C), waardoor het onkruid relatief laat ontkiemde. Omdat op dat moment de veldjes al 
grotendeels waren dichtgegroeid remde dit de doorgroei en nieuwe kieming van onkruid. 
 
Er waren slechts kleine verschillen in de onkruidbedekking van de bodem (Tabel 20). Vrijwel alleen bij 
Middel G was de onkruidbedekking lager dan in de onbehandeld. Dit komt doordat er voornamelijk (in 
grote aantallen) hopklaver groeide, een onkruid waartegen vrijwel geen herbicide-behandeling effectief 
is.  
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Tabel 20. De onkruidgroei in hyacint in 2012 (onkruidbedekking van de bodem) 
 
Onkruid-
bedekking 
Index  
Onkruid-
bedekking 
Index  
 0-10 0-10 
 
30-5-2012 
1,2 
12-6-2012 
1,2 
Behand.  Middel Dosering       
nr.  middel    
1 Onbehandeld   2.0 a 3.0 a 
2 ASULOX 2 l/ha 1.5 ab 2.3 a 
  GOLTIX WG 0.5 kg/ha     
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 1.3  bc 2.4 a 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 1.8 ab 2.6 a 
  MIDDEL E 0.5 kg/ha     
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 1.3  bc 1.9 a 
  MIDDEL I 0.5 l/ha     
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 1.8 ab 2.8 a 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 1.5 ab 2.5 a 
  MIDDEL I 0.25 l/ha     
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 1.8 ab 2.6 a 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 0.8    c 0.4  b 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 1.5 ab 2.3 a 
LSD  0. 7 1.2 
1 Bedekkingspercentage bodem met onkruid. Schaal 0, 1 …….10; 0 = 0% bedekking, geen onkruid; 10 =100% 
bedekking van de bodem met onkruid 
2 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05) 
 
Naast hopklaver kwam veel perzikkruid voor, echter in minder grote aantallen en minder ver uitgegroeid 
dan de hopklaver. Andere soorten die voorkwamen waren klein kruiskruid, vogelmuur, herderstasje en 
straatgras. Een aantal behandelingen gaf een betere onkruidbestrijding dan onbehandeld, maar de 
meeste behandelingen waren vergelijkbaar aan de standaard Asulox+Goltix WG (tabel 21). Vooral de 
middelen A en F hebben een minder goede onkruidbestrijding. 
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Tabel 21. Het aantal onkruiden bij de meest voorkomende soorten en het totaal aantal onkruiden per veldje op 14 juni 2012 bij 
hyacint 
 Perzik- 
kruid 
1 
Kruis-
kruid 
1 
Vogel-
muur 
1 
Herders-
tasje 
1 
Totaal  
aantal 
1,2 
Behand.  Middel Dosering             
nr.  middel       
1 Onbehandeld   117.3 a 3.0 3.3 1.5 146.3 a 
2 ASULOX 2 l/ha 26.5 bc 0.3 1.5 1.0 36.0       ef 
 GOLTIX WG 0.5 kg/ha           
3 MIDDEL A 0.5 l/ha 123.5 a 1.8 0.5 0.3 135.5 ab 
4 MIDDEL A 0.5 l/ha 29.8 bc 0.3 1.8 0.5 49.8   cdef 
 MIDDEL E 0.5 kg/ha           
5 MIDDEL A 0.5 l/ha 15.5   c 1.3 0.5 0.8 26.5          f 
 MIDDEL I 0.5 l/ha           
6 MIDDEL F 0.5 kg/ha 76.0 ab 1.8 1.8 1.0 94.5 abcd 
7 MIDDEL F 0.5 kg/ha 34.3  bc 0.0 1.5 0.5 42.3      def 
 MIDDEL I 0.25 l/ha           
8 MIDDEL B 0.02 kg/ha 78.8 ab 2.3 1.0 1.0 86.0  bcde 
9 MIDDEL G 0.25 kg/ha 7.0    c 1.0 0.0 0.0 15.8          f 
10 MIDDEL H 0.2 l/ha 90.3 a 1.8 1.5 2.3 104.3 abc 
LSD  55.5 ns ns ns 56.0 
1 Verschillende letters achter de getallen geven significante verschillen aan (ANOVA, P<0.05); ns = niet significant 
2 Hopklaver buiten beschouwing gelaten 
 
 
 
8.3 Conclusies hyacint 
Fytotoxiciteit 
 Op het veld gaf alleen middel G een korter gewas met aan het eind een paarse bladkleur. 
 Behandeling met middel G gaf zwaar beschadigde bollen (vestbollen) die in de afbroei nauwelijks 
opkwamen. 
 Middel F gaf een lager bolgewicht. 
 Toevoeging van middel E of I aan middel A gaf een lager bolgewicht dan toepassing van middel A 
alleen, maar deze behandelingen waren nog wel gelijk aan onbehandeld en de standaard. 
 De middelen A, B, en H waren in het geheel vergelijkbaar aan onbehandeld en de standaard. 
 
 
Onkruidbestrijding 
 De meeste middelen waren in de onkruidbestrijding vergelijkbaar aan de standaard Asulox+Goltix 
WG.  
 Vooral de middelen A en F hebben een minder goede onkruidbestrijding. 
 Middel G gaf de beste onkruidbestrijding en kon ook hopklaver bestrijden. 
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9 Conclusies en discussie 
In de periode 2010 – 2012 zijn negen herbiciden onderzocht voor toepassing in de teelt van 
bloembolgewassen. Enkele van deze middelen zijn in combinaties toegepast. Proeven zijn uitgevoerd in 
lelie, gladiool, tulp, narcis en hyacint. 
Belangrijkste aspect in de proeven was de fytotoxiciteit (gewasveiligheid). Zes middelen zijn in de 
proeven waarin ze waren opgenomen veilig gebleken. Dit waren de middelen A, B, C, E, F en H. Een 
aantal middelen heeft in één of enkele proeven schade of opbrengstderving gegeven. In de combinaties 
van de middelen A, E en I is  soms opbrengstderving waargenomen. Het is niet duidelijk of dit specifiek 
door één van de middelen wordt veroorzaakt of juist door de toepassing van de combinatie. Middel G 
bleek niet veilig en gaf in de meeste proeven flinke schade. In de combinaties van middelen is soms wat 
opbrengstderving gezien. In tabel 22 is een overzicht van de middelen(combinaties) in de verschillende 
gewassen weergegeven met in de donker gekleurde vakjes de behandelingen die enige vorm van 
fytotoxiciteit hebben gegeven. 
 
 
Tabel 22. Overzicht geteste middelen(combinaties) per gewas. In de donkergekleurde vakjes de behandelingen waarbij 
fytotoxiciteit is waargenomen (schade, opbrengstderving) 
  gewas/jaar               
Middel lelie lelie gladiool gladiool tulp tulp narcis hyacint 
  2010 2011 2010 2011 2011 2012 2011 2012 
A         x x   x 
A+E x x x x   x x x 
A+I     x x   x   x 
A+E+I x x x x     x   
B x x x x x x x x 
C x x x x x   x   
C+E     x           
C+I     x           
C+E+I x               
D x x x x x   x   
E             x   
E+I             x   
F       x   x   x 
F+I           x   x 
G   x   x x x x x 
H   x   x x x x x 
I                 
Asulox         x       
Asulox+Goltix WG x x       x   x 
Asulox+A         x       
Asulox+E                 
Asulox+I x x     x       
Asulox+E+I x               
Goltix WG                 
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De onkruidbestrijdende werking was het best te zien in de proeven met lelie en gladiool omdat in deze 
proeven het meeste onkruid stond. De meeste middelen(combinaties) werkten in lelie en gladiool redelijk 
tot goed. In de voorjaarsgewassen tulp, narcis en hyacint groeide minder onkruid waardoor een 
beoordeling moeilijker was. Middel G gaf over alle proeven bekeken de beste onkruidbestrijding 
waaronder ook het lastige hopklaver, maar zoals eerder genoemd gaf dit middel ook grote schade. 
Bekend is dat er verschillen in het werkingsspectrum zitten tussen de middelen. Voor de bestrijding van 
zo veel mogelijk onkruidsoorten zullen dan ook meerdere middelen beschikbaar moeten zijn. 
Gevaren die er zijn als te weinig middelen toepasbaar zijn, zijn resistentie en uitselectie van onkruiden. 
 
Tussen de start en het einde van dit project is het middelenpakket er nog niet ruimer op geworden. 
Vooral voor de onkruidbestrijding na opkomst zijn momenteel weinig middelen beschikbaar. Sinds begin 
2013 heeft asulam een ontheffing voor de teelten tulp, hyacint en lelie. Met de wijziging van etiketten in 
het WG/GA-project is vaak ook nog het aantal mogelijke toepassingen beperkt zodat een echte LDS –
behandeling (Lage Dosering Systeem) niet meer mogelijk is. 
 
Vijf van de onderzochte middelen zijn perspectiefvol voor de praktijk. Voor drie hiervan is inmiddels ook 
de fabrikant met onderzoek bezig om tot toelating in de bloembollen te komen. Voor de twee andere 
middelen zal ook bekeken worden of toelating mogelijk is. Middel H bleek bij nader inzien kieming tegen 
te gaan en geen dodende werking op aanwezig onkruid te hebben. Bekeken zal moeten worden of dit 
middel perspectief heeft voor toepassing in bloembollen. 
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Bijlage 1 Proefgegevens gladiool 2010  
1A Proefgegevens  
 
1.1.  Gewas  : gladiool 
 - cultivar  : Peter Pears 
 - knolmaat : 4/5 cm 
 - voorbehandeling knollen : standaard 
 - standaardontsmetting knollen : 0.5% captan + 0.4% Mirage Elan (prochloraz) 
   + 1.0% Collis (boscalid + kresoxim-methyl ) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond; 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : narcis 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal knollen per veldje : 160 
 - knolgewicht per veldje : 283 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / applicatiewijze : 3 toepassingen na de bloei (LDS);  
     zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum : 22-4-2010 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6. Meting(en)/waarneming(en)    
 
  I. Effectiviteit  
  - onkruidbestrijding : 2 – 4 weken na een bespuiting: 
     - bedekking bodem met onkruid (schaal 0-10;  
       0 = 0% bedekking, 10 = 100% bedekking) 
    
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : na de bespuitingen (schaal 1-10:  
     1 = slecht, 10 = uitstekend) 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (oktober); percentage  
      groen gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100% 
     groen gewas) 
 - opbrengst : plantgoed (<10 cm): totaal aantal en totaal  
     gewicht 
     Leverbaar (> 10 cm): per 2 ziftmaten  aantal  
     en  totaal gewicht 
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1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup  
      (glyfosaat) en  2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
      Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin). 
       
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat, 12e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
1B Proefgegevens bloementeelt 
  
1.1.  Gewas   
 - knolmaat : 12/14 cm 
 - voorbehandeling knollen : standaard 
    - standaardontsmetting knollen          : geen 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 
1.4. Veldjesgrootte (netto opp.) : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2  
 - aantal knollen per veldje : 30 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 4-4-2011 
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10: 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend) 
 - plantgewicht : totaal geoogst takgewicht 
 - plantlengte : lengte geoogste takken 
 
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld (water) -- -- - 
2 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
3x na bloei 1.1 ml 
0.55 g 
3 Middel A + 
Middel I 
1 
0.5 
3x na bloei 1.1 ml 
0.55 mm 
4 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
3x na bloei 1.1 ml 
0.55 g 
0.55 ml 
5 Middel D 0.15 3x na bloei 0.165 ml 
6 Middel B 0.01 3x na bloei 0.011 g 
7 Middel B 0.02 3x na bloei 0.022 g 
8 Middel C 0.01 3x na bloei 0.011 ml 
9 Middel C + 
Middel I 
0.01 
0.5 
3x na bloei 0.011 ml 
0.55 ml 
10 Middel C + 
Middel E 
0.01 
0.5 
3x na bloei 0.011 ml 
0.55 g 
                  1 Per behandeling, voor 550 ml spuitvloeistof 
 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2   
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per behandeling aangemaakt 
    : 550 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3. Proefveldschema gladiool 2010  
 
 
Proef op twee bedden, herhaling B na A en herhaling D na C. 
 
OOST 
       
 
     
WEST 
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Bijlage 2 Proefgegevens gladiool 2011 
1A Proefgegevens   
 
1.1.  Gewas  : gladiool 
 - cultivar  : Peter Pears 
 - knolmaat : 4/5 cm 
 - voorbehandeling knollen : standaard 
 - standaardontsmetting knollen : 0.5% captan + 0.4% Mirage Elan (prochloraz) 
    + 1.0% Collis (boscalid + kresoxim-methyl )   
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond. 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : gerst 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal knollen per veldje : 160 
 - knolgewicht per veldje : 280 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - data toepassing middel / applicatiewijze : 3 toepassingen na de bloei;  
     zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum : 4-4-2011 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)   
 
  I. Effectiviteit  
 - onkruidbestrijding : - bedekking bodem met onkruid  
     (schaal 0-10; 0 = 0% bedekking, 10 =  
       100% bedekking) 
- na de laatste bespuiting: 
  per veldje: aantal onkruiden van de meest   
       voorkomende onkruiden op 1 m2  
   
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : na de bespuitingen (schaal 1-10:  
     1 = slecht, 10 = uitstekend) 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (oktober); percentage  
      groen gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100% 
     groen gewas) 
 - opbrengst : plantgoed (<10 cm): totaal aantal en totaal  
     gewicht 
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     Leverbaar (> 10 cm): per 2 ziftmaten aantal en  
     totaal gewicht 
  
1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup 
     (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
     Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin).   
       
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 13e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
 
1B Proefgegevens bloementeelt 
  
1.1.  Gewas   
 - knolmaat : 12/14 cm 
 - voorbehandeling knollen : standaard 
    - standaardontsmetting knollen          : geen 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 
1.4. Veldjesgrootte (netto opp.) : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2  
 - aantal knollen per veldje : 30 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 18 -4-2012 
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10: 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend) 
 - plantgewicht : totaal geoogst takgewicht 
 - plantlengte : lengte geoogste takken 
 
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
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2. Behandelingen   
 
2.1. Behandelingenschema  
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld (water) -- -- -- 
2 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 g 
3 Middel A + 
Middel I 
1 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 ml 
4 Middel  A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 g 
0.75 ml 
5 Middel D 0.15 3x na bloei 0.225 ml 
6 Middel B 0.02 3x na bloei 0.03 g 
7 Middel C 0.01 3x na bloei 0.015 ml 
8 Middel F 0.5 3x na bloei 0.75 g 
9 Middel G 0.25 3x na bloei 0.375 g 
10 Middel H 0.2 3x na bloei 0.3 ml 
                  1 Per behandeling, voor 750 ml spuitvloeistof 
 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistiof per behandeling aangemaakt 
    : 750 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3.      Proefveldschema gladiool 2011 
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Bijlage 3 Proefgegevens lelie 2010 
1A Proefgegevens  
 
1.1.  Gewas  : lelie 
 - cultivar  : Courier (LA) 
 - bolmaat : 5/7 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : 1.5% Securo (pyraclostrobin + folpet) + 0.3%  
     Mirage Elan (prochloraz) + 0.04% Admire 
    (imidacloprid) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond, 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : narcis 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal bollen per veldje : 160 
 - plantgewicht per veldje : 1015 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / applicatiewijze : 3 toepassingen na de bloei;  
     zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum : 20-4-2010 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6          Meting(en)/waarneming(en)    
 
  I. Effectiviteit  
  - onkruidbestrijding : 2 – 4 weken na een bespuiting: 
     - bedekking bodem met onkruid (schaal 0-10;  
       0 = 0% bedekking, 10 = 100% bedekking) 
    
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : gedurende seizoen volgens schaal 1-10:  
   1 = slecht, 10 = uitstekend) 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (november);  
      percentage groen gewas (schaal 0-10; 0 = 0%,  
     10 = 100% groen gewas) 
 - opbrengst : totaal aantal en totaal gewicht bollen 
  
 
1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup 
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     (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
     Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin). 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 12e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
 
 1B Proefgegevens bloementeelt  
 
1.1.  Gewas   
 - bolmaat : 14/16 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
    - standaardontsmetting bollen          : geen 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld; grondsoort : kas; potgrond  
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : trays  
 - aantal bollen per veldje : 12 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 24-2-2011 
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10: 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend 
 - plantgewicht : totaal geoogst takgewicht 
 - plantlengte : lengte geoogste takken 
 - aantal knoppen : aantal knoppen per tak 
 
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld 
(water) 
-- -- -- 
2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
3x na bloei 2,2 ml 
0,55 g 
3 Asulox + 
Middel I 
2 
0.5 
3x na bloei 2,2 ml 
0,55 ml 
4 Asulox + 
Middel E + 
Middel I 
2 
0.5 
0.5 
3x na bloei 2,2 ml 
0,55 g 
0,55 ml 
5 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
3x na bloei 1,1 ml 
0,55 g 
6 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
3x na bloei 1,1 ml 
0,55 g 
0,55 ml 
7 Middel D 0.15 3x na bloei 0,165 ml 
8 Middel B 0.01 3x na bloei 0.011 g 
9 Middel C 0.01 3x na bloei 0,011 ml 
10 Middel C + 
Middel E + 
Middel I 
0.01 
0.5 
0.5 
3x na bloei 0,011 ml 
0,55 g 
0,55 ml 
                  1 Per behandeling, voor 550 ml spuitvloeistof 
 
Uitvoering behandelingen 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistiof per behandeling aangemaakt 
    : 550 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3.       Proefveldschema lelie 2010 
 
WEST 
 
 
OOST  
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Bijlage 4 Proefgegevens lelie 2011 
1A Proefgegevens  
 
1.1.  Gewas  : lelie 
 - cultivar  : Courier (LA) 
 - plantmaat : 5/7 cm 
 - voorbehandeling knollen : standaard 
 - standaardontsmetting knollen : 1.5% Securo (pyraclostrobin + folpet) +  
       0.3% Mirage Elan (prochloraz) + 0.04% Admire  
     (imidacloprid) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond, 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : gerst 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal bollen per veldje : 160 
 - plantgewicht per veldje : 1470 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / applicatiewijze : 3 toepassingen na de bloei;  
     zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum : 6-4-2011 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)   
 
            I. Effectiviteit  
  - onkruidbestrijding : 2 – 4 weken na een bespuiting: 
     - bedekking bodem met onkruid (schaal 0-10;  
       0 = 0% bedekking, 10 = 100% bedekking) 
     - per veldje: de aan-/afwezigheid van de meest  
       voorkomende onkruiden 
    
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : gedurende seizoen volgens schaal 1-10:  
   1 = slecht, 10 = uitstekend) 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (november): percentage 
     groen gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100%  
    groen gewas) 
 - opbrengst : totaal aantal en totaal gewicht bollen 
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1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup  
    (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
     Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin) 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 13e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
1B Proefgegevens bloementeelt 
 
1.1.  Gewas   
 - bolmaat : 14/16 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
    - standaardontsmetting bollen          :  geen 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld; grondsoort : kas; potgrond  
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : trays  
 - aantal bollen per veldje : 12 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 10-01-2012 
 
1.6.        Meting(en)/waarneming(en)    
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10: 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend 
 - plantgewicht : totaal geoogst takgewicht 
 - plantlengte : lengte geoogste takken 
 - aantal knoppen : aantal knoppen per tak 
 
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld 
(water) 
-- -- -- 
2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
3x na bloei 
3.0 ml 
0.75 g 
3 Asulox + 
Middel I 
2 
0.5 
3x na bloei 3.0 ml 
0.75 ml 
4 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 g 
5 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 g 
0.75 ml 
6 Middel D 0.15 3x na bloei 0.225 ml 
7 Middel B 0.02 3x na bloei 0.03 g 
8 Middel C 0.01 3x na bloei 0.015 ml 
9 Middel G 0.25 3x na bloei 0.375 g 
10 Middel H 0.2 3x na bloei 0.3 ml 
                  1 Per behandeling, voor 750 ml spuitvloeistof 
 
Uitvoering behandelingen 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistiof per behandeling aangemaakt 
    : 750 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3.       Proefveldschema lelie 2011 
 
 
 WEST 
 
   OOST 
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Bijlage 5 Proefgegevens tulp 2011 
1A Proefgegevens 
 
1.1.  Gewas  : tulp 
 - cultivar  : Christmas Dream 
 - plantmaat : 10-11 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : 0.5% captan + 1% Topsin M (thiofanate- 
     methyl) + 0.3% Mirage Elan (prochloraz) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond, 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : braak 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal bollen per veldje : 160 
 - plantgewicht per veldje : 2128 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / applicatiewijze : 3 toepassingen na de bloei;  
     zie spuitformulier (Bijlage 9)  
 - plantdatum/data : 20-10-2010 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
  I. Effectiviteit  
 - onkruidbestrijding : grondbedekking met onkruid  
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : na de bespuitingen (schaal 1-10:  
     1 = slecht, 10 = uitstekend) 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (juni); percentage  
      groen gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100%  
     groen gewas) 
 - opbrengst : plantgoed (<10 cm): totaal aantal en totaal  
     gewicht 
     Leverbaar (> 10 cm): per ziftmaat aantal en  
     totaal gewicht 
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1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup 
     (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
      Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin) 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 12e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
 
1B Proefgegevens afbroei 
 
1.1.  Gewas   
 - bolmaat : 11-12 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld; medium : kas; waterbroei 
 
1.4. Veldjes : trays 
 - aantal bollen per veldje : 20 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 16-1-2012 
 - inhaaldatum kas : 30-1-2012  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
  II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10; 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend 
 - bloei : indien bloemafwijkingen waargenomen 
 - plantgewicht : totaal geoogst steelgewicht 
 - plantlengte : gemiddelde plantlengte 
  
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld (water) -- -- -- 
2 Asulox 
(standaard) 
2 
 
3x na bloei 3.0 ml 
3 Asulox + 
Middel I 
2 
0.5 
3x na bloei 3.0 ml 
0.75 ml 
4 Asulox + 
Middel A 
2 
1 
3x na bloei 3.0 ml 
1.5 ml 
5 Middel A 1 3x na bloei 1.5 ml 
6 Middel D 0.15 3x na bloei 0.225 ml 
7 Middel B 0.02 3x na bloei 0.03 g 
8 Middel C 0.01 3x na bloei 0.015 ml 
9 Middel G 0.25 3x na bloei 0.375 g 
10 Middel H 0.2 3x na bloei 0.3 ml 
                  1 Per behandeling, voor 750 ml spuitvloeistof 
 
 
 
Uitvoering behandelingen 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistiof per behandeling aangemaakt 
    : 750 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3.       Proefveldschema tulp 2011 
 
 
   WEST 
 
 
 
  OOST 
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Bijlage 6 Proefgegevens tulp 2012 
1A Proefgegevens  
 
1.1.  Gewas  : tulp 
 - cultivar  : Christmas Dream 
 - bolmaat : 9/10 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : 0.5% captan + 1% Topsin M (thiofanate- 
     methyl) + 0.3% Mirage Elan (prochloraz) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse  
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond, 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : Dahlia 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal bollen per veldje : 160 
 - plantgewicht per veldje : 2040 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / toepassingswijze :  1 toepassing vóór -, 2 toepassingen na de  
      bloei; zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum : 2 november 2011 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
  I. Effectiviteit  
  - onkruidbestrijding : grondbedekking met onkruid 
     per veldje: aantal onkruiden van de meest   
     voorkomende onkruiden   
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : na de bespuitingen volgens schaal 1-10:  
     1 = slecht, 10 = uitstekend 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (juni); percentage groen 
     gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100% groen 
     gewas) 
 - opbrengst : plantgoed (<10 cm): totaal aantal en totaal  
     gewicht 
     Leverbaar (> 10 cm): per ziftmaat aantal en  
     totaal gewicht 
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1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup 
     (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
      Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin) en 
      1 l/ha Spectrum (dimethenamide-P). 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
1B Proefgegevens afbroei 
 
1.1.  Gewas   
 - bolmaat : 12-13 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld; medium : kas; water 
 
1.4. Veldjes : trays 
 - aantal bollen per veldje : 18 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 7-1-2013 
 - inhaaldatum kas : 30-1-2013 
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
  II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10; 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend 
 - bloei : indien bloemafwijkingen waargenomen 
 - plantgewicht : totaal geoogst steelgewicht 
 - plantlengte : gemiddelde plantlengte 
  
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 15e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld (water) -- -- -- 
2 Asulox + 
Middel E 
2 
0.5 
3x na bloei 3.0 ml 
0.75 g 
3 Middel A 0.5 3x na bloei 0.75 ml 
 
4 Middel A + 
Middel E 
0.5 
0.5 
3x na bloei 0.75 ml 
0.75 g 
5 Middel A+ 
Middel I 
0.5 
0.5 
3x na bloei 0.75 ml 
0.75 ml 
6 Middel F 0.5 3x na bloei 0.75 g 
7 Middel F + 
Middel I 
0.5 
0.25 
3x na bloei 0.75 g 
0.375 ml 
8 Middel B 0.02 3x na bloei 0.03 g 
9 Middel G 0.25 3x na bloei 0.375 g 
10 Middel H 0.2 3x na bloei 0.3 ml 
                  1 Per behandeling, voor 750 ml spuitvloeistof 
 
 
 
Uitvoering behandelingen 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistiof per behandeling aangemaakt 
    : 750 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3.       Proefveldschema tulp 2012 
 
 
 WEST 
 
 
 
 OOST 
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Bijlage 7 Proefgegevens narcis 2011 
1A Proefgegevens  
 
1.1.  Gewas  : Narcis 
 - cultivar  : Tête a Tête 
 - plantmaat : 10 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : 0.5% captan + 0.1% Mirage Elan (prochloraz) 
    + 1% Topsin M    
     (thiofanate-methyl) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond, 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : braak 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal bollen per veldje : 160 
 - plantgewicht per veldje : 2160 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / applicatiewijze : 3 toepassingen na de bloei;  
     zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum/data : 12-10-2010 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6.          Meting(en)/waarneming(en)    
 
  I. Effectiviteit    
  - onkruidbbestrijding : 2 – 4 weken na een bespuiting: 
      bedekking bodem met onkruid  
     (schaal 0-10; 0 = 0% bedekking, 10 = 100%  
    bedekking) 
   
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : gedurende seizoen volgens schaal  
     1-10: 1 = slecht, 10 = uitstekend 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (juni): percentage groen  
    gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100% groen  
    gewas) 
 - opbrengst : totaal aantal en totaal gewicht bollen 
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1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup 
     (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
      Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin). 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 12e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
 
1B Proefgegevens afbroei 
 
1.1.  Gewas   
 - bolmaat : gesloten dubbelneus 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld; grondsoort : kas; potgrond  
 
1.4. Veldjes : kistjes  
 - aantal bollen per veldje : 20 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 25-10-2011 
 - inhaaldatum kas : 1-2-2012  
 
1.6.        Meting(en)/waarneming(en)    
 
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10: 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend 
 - plantgewicht :totaal geoogst plantgewicht (versgewicht) 
  
1.7.  Opmerkingen : SOP01, SOP02, SOP07, SOP08, SOP09 
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld (water) -- -- -- 
2 Goltix WG 
(standaard) 
0.5 3x na bloei 0.75 g 
3 Middel E + 
Middel I 
0.5 
0.5 
3x na bloei 0.75 g 
0.75 ml 
4 Middel A + 
Middel E 
1 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 g 
5 Middel A + 
Middel E + 
Middel I 
1 
0.5 
0.5 
3x na bloei 1.5 ml 
0.75 g 
0.75 ml 
6 Middel D 0.15 3x na bloei 0.225 ml 
7 Middel B 0.02 3x na bloei 0.03 g 
8 Middel C 0.01 3x na bloei 0.015 ml 
9 Middel G 0.25 3x na bloei 0.375 g 
10 Middel H 0.2 3x na bloei 0.3 ml 
                  1 Per behandeling, voor 750 ml spuitvloeistof 
 
 
Uitvoering behandelingen 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per behandeling aangemaakt 
    : 750 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3.       Proefveldschema narcis 2011 
 
 
  WEST 
 
 
      A           B            C            D 
 
 OOST 
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Bijlage 8 Proefgegevens hyacint 2012 
1A Proefgegevens  
 
1.1.  Gewas  : hyacint 
 - cultivar  : Pink Pearl 
 - bolmaat : 8/9 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : 0.5% captan + 1% Topsin M (thiofanate- 
     methyl) + 0.4% Mirage Elan (prochloraz) 
 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk : onkruid 
 - van nature : ja 
 - kunstmatig : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse  
 - kas/veld : veld 
 - grondsoort : humusarme zandgrond 1.3% organische stof 
 - voorvrucht  : Dahlia 
 - standaardontsmetting grond : nee 
 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) : 2.2 x 1.5 = 3.3 m2  
 - netto opp. : 1.5 x 1.0 = 1.5 m2 
 - aantal bollen per veldje : 200 
 - plantgewicht per veldje : 2208 g 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - toepassing middel / toepassingswijze : 2 toepassingen vóór -, 1 toepassing na de  
     Bloei; zie spuitformulier (Bijlage 9) 
 - plantdatum : 2 november 2011 
 - plantdiepte : 10 cm  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
  I. Effectiviteit  
 - onkruidbestrijding : 2 - 4 weken na elke bespuiting: 
      - bedekking bodem met onkruid  
     (schaal 0-10; 0 = 0% bedekking, 10 =  
       100% bedekking) 
- na de laatste bespuiting: per veldje het  
  aantal meest  voorkomende onkruiden  
      
 II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : n.v.t. 
 - gewasstand : na de bespuitingen volgens schaal 1-10:  
     1 = slecht, 10 = uitstekend) 
 - afsterving       : eind groeiseizoen (juni); percentage groen 
     gewas (schaal 0-10; 0 = 0%, 10 = 100% groen  
    gewas) 
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 - opbrengst : plantgoed (< 11 cm): totaal aantal en totaal  
     gewicht 
     Leverbaar (> 11 cm): per ziftmaat aantal en  
     totaal gewicht 
 
  
1.7.  Onkruidbestrijding vóór opkomst : winterbespuiting met 3 l/ha Roundup 
     (glyfosaat) en 2 l/ha ChloorIPC (chloorprofam).  
     Voor opkomst 2 l/ha Stomp (pendimethalin).          
 
1.8.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 14e editie) 
 
1.9.  Standard Operation Procedures : SOP01, SOP02, SOP03, SOP04, SOP6,  
      SOP07, SOP08, SOP09 
 
 
1B Proefgegevens afbroei 
 
1.1.  Gewas   
 - bolmaat : 14-15 cm 
 - voorbehandeling bollen : standaard 
 - standaardontsmetting bollen : nee 
 
1.3. Locatie  : PPO, Lisse 
 - kas/veld; grondsoort : kas; potgrond 
 
1.4. Veldjes : kistjes 
 - aantal bollen per veldje : 16 
 - aantal herhalingen : 4 
 
1.5. Uitvoeringsdata 
 - plantdatum : 20 november 2012 
     29 januari 2013 ingehaald in de kas 
 - inhaaldatum kas : 29-1-2013  
 
1.6.         Meting(en)/waarneming(en)    
 
  II. Fytotoxiciteit  
 - opkomst : zie gewasstand 
 - gewasstand : volgens schaal 1-10: 1 = slecht, 10 =  
     uitstekend 
 - steellengte : in cm 
 - bladlengte : in cm 
 - lengte bloemtros : in cm 
 - rondsteel / platsteel : ja 
 - tweede steel : aantal bollen met tweede steel 
  
1.7.  Wijze van statistische verwerking : Anova (Genstat 15e editie) 
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2. Behandelingen 
 
 
 
Beh
nr. 
Middel Dosering 
in kg, 
l/ha  
Toepassings-
tijdstippen/ 
wijze 
Af te 
meten/wegen 
hoeveelheid 
produkt 1 
1 Onbehandeld -- -- -- 
2 Asulox + 
Goltix WG 
(standaard) 
2 
0.5 
LDS 
3x na bloei 
3.0 ml 
0.75 g 
3 Middel A 0.5 LDS 
3x na bloei 
0.75 ml 
4 Middel A + 
Middel E 
0.5 
0.5 
LDS 
3x na bloei 
0.75 ml 
0.75 g 
5 Middel A + 
Middel I 
0.5 
0.5 
LDS 
3x na bloei 
0.75 ml 
0.75 ml 
6 Middel F 0.5 LDS 
3x na bloei 
0.75 g 
7 Middel F + 
Middel I 
0.5 
0.25 
LDS 
3x na bloei 
0.75 g 
0.375 ml 
8 Middel B 0.02 LDS 
3x na bloei 
0.03 g 
9 Middel G 0.25 LDS 
3x na bloei 
0.375 g 
10 Middel H 0.2 LDS 
3x na bloei 
0.3 ml 
                  1 Per behandeling, voor 750 ml spuitvloeistof 
 
 
Uitvoering behandelingen 
 
 
 - type spuitapparatuur : Veeze handspuit met 3 doppen 
 - type spuitdoppen : Lechler 1x IDN-120-03 (midden) en 2  
      kantdoppen IS-80-03 
 - spuitdruk : 3 bar 
 - spuitvolume (per exp. eenheid) : 500 l/ha 
 - spuitoppervlakte : 2.20 x 1.25 m = 2.75 m2 (11 m2 per  
      behandeling) 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per behandeling aangemaakt 
    : 750 ml 
 - hoeveelheid spuitvloeistof per plot gespoten 
    : 137.5 ml/veldje (550 ml per behandeling) 
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3A.       Proefveldschema hyacint 2012 
 
 
 WEST 
 
 
 
  OOST 
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Bijlage 9 Spuitgegevens  
Gladiool 2010 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 22/7 9-10 2,4,3,5,6,7,8,9
,10 
19 af en toe ZW 2 0 0 2.8 droog bloei 125 
2 30/7 14-15 2,4,3,5,6,7,8,9
,10 
21 geen NW 2 2.5 0 1.4 droog gekopt 100 
3 12/8 14-15 2,4,3,5,6,7,8,9
,10 
18 licht ZW 4 0 0 3.11 droog gekopt 100 
1 12/8 om 16:45 een flinke bui. 
 
 
Gladiool 2011 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 1/8 11-12 2,8,5,7,4,3,9,6
,10 
24 geen ZO 3 0 0 0 droog gekopt 80 
2 15/8 10-11 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
24 geen NW 2 0.1 0 0 droog gekopt 80 
3 31/8 16-17 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
16 zwaar NW 1 1.3 0 0.1 droog gekopt 80 
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Lelie 2010 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 22/7 10-11 2,4,3,5,6,7,8,9
,10 
19 af en toe ZW 2 0 0 2.8 droog gekopt 50 
2 30/7 15-16 2,4,3,5,6,7,8,9
,10 
21 geen NW 2 2.5 0 1.4 droog gekopt 50 
3 12/8 15-16 2,4,3,5,6,7,8,9
,10 
18 licht ZW 4 0 0 3.11 droog gekopt 50 
1 12/8 om 16:45 een flinke bui. 
 
 
Lelie 2011 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 5/7 9-10 2,1,7,3,6,4,10,
5,9,8 
18 licht ZO 0.5 0 0 0.5 droog gekopt 40 
2 19/7 9-10 10,9,6,3,7,8,1,
2,5,4 
15 geen ZW 2 9.2 0 0 droog gekopt 40 
3 1/8 10-11 4,9,3,8,2,7,5,6
,1,10 
22 geen Z 2 0 0 0 droog gekopt 40 
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Tulp 2011 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 27/4 14-15 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
12 sluier NO 3.5 0 0 2 droog gekopt 40 
2 6/5 10-12 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
18 half zwaar ZO 1 2.5 0 0 droog gekopt 40 
3 18/5 14-15 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
16 licht ZW 3 0 0 1.2 paar 
druppels 
gekopt 40 
 
 
Tulp 2012 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 18/4 9-10 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
6 half ZO 2 3.2 0 3.9 paar 
druppels 
bloei 35 
2 14/5 11-12 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
12 half ZW 3 0 0 5.6 droog gekopt 45 
3 30/5 11-12 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
15 licht Vari-
ërend 
1 0.7 0 0 droog gekopt 45 
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Narcis 2011 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 27/4 15-16 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
12 sluier NO 3.5 0 0 2 droog uitge-
bloeid 
30 
2 6/5 10-12 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
18 half ZO 1 0 0 0 droog uitge-
bloeid 
30 
3 18/5 15-16 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
16 zwaar ZW 3 0 0 1.2 paar 
druppels 
uitge-
bloeid 
30 
 
 
Hyacint 2012 
 
 spuit-
datum 
spuit-
tijdstip 
van – 
tot 
volgorde 
gespoten 
behandelingen 
temp. op   
1,5 m 
hoogte       
(°C) 
bewolking wind- 
richting 
windsnelheid 
op 2 m 
hoogte 
(m/sec) 
regen (mm) Gewasgegevens 
1 dag 
voor 
tijdens 1 dag 
na 
vochtigheid stadium lengte  
    (cm) 
1 18/4 9-10 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
6 zwaar ZO 2 3.2 0 3.9 paar 
druppels 
bloei 50 
2 2/5 12-13 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
20 zwaar NO 1 6.7 0 0.1 droog einde 
bloei 
75 
3 22/5 11-12 2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
22 licht NW 2 0 0 0 droog uitge-
bloeid 
80 
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